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Rassenproeven tweede beoordeling vleestomaat stookteelt 1992 
In het seizoen 1992 hebben op 8 bedrijven (16 herhalingen) rassenproeven 2e 
beoordeling gestaan. 
In deze rassenproeven zijn 4 rassen opgenomen met daaraan toegevoegd de 
standaardrassen Recento, Switch, en Belmondo. 
Tabel 1. Opgenomen rassen, herkomst en resistenties. 
code ras herkomst resistenties 
A Trust 
B W2_03tf 
C TmVF2CbcdFr 
D TmC5F2Wi 
E Recento de Ruiter TmC5VF2FrWi 
F Switch de Ruiter TmC5VF2Fr 
G Belmondo Bruinsma TmC5VF2 
2 Tabel 2. Produktie in kg/m en gemiddeld vruchtgewicht in g/vrucht. 
Het aantal kg is een gemiddelde van 8 bedrijven. Het g.v.g. is een 
gemiddelde van 7 bedrijven. 
VROEG MIDDEN LAAT 
ca. 3 kg. ca. 15 kg. ca 35 kg. 
ras kg g-v.g. kg g.v.g. kg g.v.g, 
A 2,35 170 14,6 159 35,2 168 
B 2,74 131 14,1 136 34,4 144 
C 2,71 142 14,5 148 35,8 170 
D 2,92 165 15,5 170 35,1 175 
E 2,67 120 13,6 125 34,0 136 
F 2,66 162 14,9 160 35,2 167 
G 2,82 163 14,0 161 34,5 175 
Tabel 3. Sorteringsverhouding. De cijfers zijn gemiddelden van 2 bedrijven 
(L. Zwinkels & P. de Koning). 
VROEG MIDDEN LAAT 
ras XBBfi ZBB ZB ZBBB ZBB ZB ZBBB ZBB ZB 
A 28,3 65,0 6,7 15,8 71,4 12,5 10,4 73,7 15,3 
B 15,1 56,7 28,2 9,7 68,8 21,4 7,5 66,9 25,2 
C 13,6 59,4 27,1 11,4 69,3 17,8 11,0 68,4 16,6 
D 27,1 51,8 21,1 27,0 61,9 11,0 22,6 65,3 11,9 
E 5,3 39,1 55,6 3,1 48,5 48,0 3,1 51,9 43,5 
F 32,4 54,1 13,5 20,8 71,4 7,7 16,2 71,7 11,8 
G 30,1 59,8 10,1 27,0 63,5 8,9 23,6 67,9 6,6 
Gewas- en vruchtbeoordelIngen 
Door de beoordelingscommissie zijn een aantal proeven beoordeeld. De vroege 
beoordelingen zijn uitgevoerd op 8 en 15 april en zijn afkomstig van maximaal 
4 bedrijven. De late beoordelingen zijn gedaan op 17 juni en 2 juli en zijn 
eveneens afkomstig van maximaal 4 bedrijven. 
Tabel 4. Gewas- en vruchtbeoordelingen. 
VROEG 
ras groei- gewas- vorm kleur stevig- unifor- gebruiks-
kracht opbouw heid miteit waarde 
* * ** 
A 6,4 6,3 6,6 6,3 7,1 6,4 6,5 
B 7,2 6,8 6,1 5,8 6,3 6,1 5,6 
C 7,0 6,7 6,2 6,2 6,2 6,2 5,8 
D 6,8 6,8 6,2 5,9 6,6 6,3 6,1 
E 7,0 6,5 5,2 5,5 6,9 5,7 5,0 
F 6,8 6,3 6,9 6,5 7,0 6,8 6,3 
G 7,0 6,4 5,5 5,5 5,7 6,2 5,2 
LAAT 
ras groei- gewas- vorm kleur stevig- unifor- gebruiks-
kracht opbouw heid miteit waarde 
* * 
A 5,5 5,7 6,5 6,5 6,3 6,6 6,2 
B 6,2 6,5 6,5 6,1 6,5 6,4 5,9 
C 6,9 6,6 6,6 6,1 6,1 6,3 5,9 
D 5,6 5,5 6,4 5,7 5,7 6,4 5,6 
E 6,5 6,5 6,4 6,7 7,0 6,5 6,3 
F 6,1 6,3 6,5 6,1 5,9 6,7 5,9 
G 6,8 6,6 6,1 5,8 5,9 6,3 5,7 
* - gemiddelden van 3 bedrijven 
** - gemiddelden van 2 bedrijven 
Lengtemeting van het gewas 
Aan het eind van de proeven (+ 18 augustus) is op 2 bedrijven per ras de 
lengte van 5 planten gemeten, in tweevoud. 
De Gemiddelden staan in onderstaande tabel. 
Tabel 5. Lengte in m. 
Ras Bedrijf 1 Bedrijf 2 Gem. 
A 5,69 5,61 5,65 
fi 5,73 5,32 5,52 
C 6,27 5,71 5,99 
D 5,59 5,55 5,57 
E 6,09 5,82 5.95 
F 6,21 6,03 6,12 
G 5,69 5,60 5,64 
Houdbaarheidsonderzoek 
Van 3 bedrijven zijn 3 keer gedurende de teelt tomaten meegenomen en 
onderzocht op houdbaarheid. Per bedrijf worden steeds per ras 2 keer + 20 
tomaten meegenomen (2-voud). 
Het zijn steeds dezelfde bedrijven geweest, alleen in de laatste 
houdbaarheidsproef (inzetdatum begin augustus) is 1 bedrijf een ander bedrijf 
dan in de voorgaande proeven. Er zijn in tegenstelling tot vorig jaar geen 
cijfers meer gegeven voor doorkleuring en uitstalleven, maar alleen voor het 
totaalleven. 
Tabel 6. Houdbaarheid in dagen. 
Vroeg Midden Laat 
De inzetdata waren als volgt: 
vroeg : eind maart - begin april (week 14) 
midden: 2e week juni (week 24) 
laat : le week augustus (week 32) 
Enkele opmerkingen bij houdbaarheidsonderzoek in juni en augustus: 
A 17,7 
B 15,8 
C 11,9 
D 13,4 
E 18,2 
F 16,5 
G 14,0 
15.6 15,9 
14.8 15,0 
10.7 13,4 
9,1 11,8 
16,4 17,6 
12,6 15,5 
11.9 15,7 
ras 
A puntige vruchten (lx) 
B bonte vruchten (6x) 
D bonte vruchten (2x) 
E puntige vruchten (8x) 
Zwe1scheurtjes, goudspikkels en zilvervlekken 
Bij inzet van de tomaten voor het houdbaarheidsonderzoek is per vrucht gekeken 
naar het voorkomen van zweischeurtjes, goudspikkels en zilvervlekken. 
Ongeveer 20 vruchten per proef per herhaling (elke proef steeds in 2-voud) 
zijn beoordeeld. 
In onderstaande tabellen staan de gemiddelde percentages per periode. 
De cijfers zijn steeds gemiddelden van 3 bedrijven. 
Tabel 7. % Zweischeurtjes, goudspikkels en zilvervlekken 
X zwelscheurtjes X goudspikkels X zilvervlekken 
vroeg midden laat midden laat laat 
A 0,0 12,1 59,5 
B 1,7 22,3 77,0 
C 0,8 7,7 65,5 
D 8,3 22,5 85,2 
E 1,7 15,1 18,3 
F 5,9 34,9 51,2 
G 1,7 2,5 49,3 
45,8 67,3 
38.8 74,3 
25.3 72,1 
88.9 98,0 
26,8 45,0 
58,0 73,6 
39.4 77,4 
35,0 
20.0 
12,3 
49,9 
9,2 
34.1 
23,0 
Kroontjesverlies 
Drie keer in het seizoen en per keer van 3 bedrijven is van de vruchten 
bestemd voor het houdbaarheidsonderzoek, het percentage kroonloze vruchten 
vastgesteld. Dit is vastgesteld van 2 maal + 20 vruchten per ras (2-voud) per 
proef. In onderstaande tabel zijn de gemiddelden samengevat. 
Tabel 8. X Kroonverlies. 
Vroeg Midden Laat 
A 4,2 
B 2,2 
C 0,0 
D 2,5 
E 1,7 
F 1,4 
G 0,8 
0,0 6,1 
0,0 6,6 
0,0 6,4 
0,0 12,1 
0,0 7,5 
0,8 3,5 
0,0 4,2 
Smaakonderzoek 
Op 3 tijdstippen zijn, telkens van verschillende bedrijven, de tomaten 
geproefd door een smaakpanel van 35 personen en op smaak gewaardeerd. Bij de 
beoordelingen is gevraagd naar de 'aangenaamheid', waarbij gebruik is gemaakt 
van een schaal van 1 tot 100 (een hogere score is een aangenamere smaak) . De 
tijdstippen waarop de tomaten bij de bedrijven geoogst zijn, zijn 
respectievelijk 7 april, 4 juni en 30 juni. 
Tabel 9. Resultaten smaakonderzoek. 
Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Gemiddeld 
À 55,9 52,8 59,4 56,0 
B 59,7 55,4 58,9 58,0 
C 63,4 50,7 58,6 57,6 
D 60,3 49,1 61,5 57,0 
E 56,8 54,0 56,3 55,7 
F 59,2 55,9 62,3 59.1 
G 54,5 56,5 55,4 55,5 
Opmerkingen gemaakt bij de smaakproef op 7 april. 
Rascode 
A: stugge schil (7x) + iets stugge schil, iets + te + zuur (4x), iets (2x) + 
melig (3x), weinig smaak (4x), flauw (3x), waterig (6x), stugger, wel zoet, 
slap, te zacht, weinig zoet, kanpperig. 
B: wat (2x) + te + zuur (6x), stugge schil (8x), goed van smaak, stug vlezig, 
fris, iets melig, flauw, wat droog, weinig smaak, zoetig, lekker pittig, 
waterig slap. 
C: iets (3x) + stugge schil, zurig (5x), melig (3x), slap (2x), waterig (3x), 
flauw (2x), stevig vruchtvlees, zoet, zachte schil, goede smaak, weinig 
smaak. 
D: iets (2x) + melig (3x), flauw (5x), wat zurig (3x), stugge schil (2x), 
vlezig, zachte schil, zoet, waterig (4x) + iets waterig (4x), zacht. 
E: zurig (7x), stugge schil (6x) + iets stugge schil, melig (6x) + iets melig 
(4x) , wat onrijp (2x), stevig (2x), flauw (3x), stug, zoet, bitter, slap, 
zacht, fris, vlezig, weinig smaak. 
F: iets stugge schil (4x) + stugge schil (6x), flauw (5x), iets melig (2x) + 
melig, zurig (6x) + zuur (2x) + veel te zuur, lekkere smaak, te zacht, 
weinig smaak, zoet, wat droog. 
G: stugge schil (7x), melig (llx), zuur (3x) + iets zuur (4x), flauw (7x), 
goede smaak (2x), waterig (3x), iets bitter + bitter, weinig smaak (2x), 
stevig, zacht, grondsmaak, slappe schil, fris van smaak. 
Opmerkingen gemaakt bij de smaakproef op 4 juni . 
Rascode 
A: stugge schil (5x) + wat stugge schil, melig (4x) + iets melig, stug, iets 
zuur (2x), zout, weinig zoet (2x), niet zo smaakvol, geen smaak aan, slappe 
tomaat waterig + erg waterig niet rijp, flauw, stevig tomaat (2x), lekker 
pittig, lekker, smaakt zeer goed. 
B: zachte schil (2x), weinig zoet, niet zoet, iets zuur (2x), harde schil (3x) 
+ iets stugge schil, erg zuur, geen smaak (2x), smaak gaat, niet lekker, 
zoute smaak, melig, smaakt goed, lekker, pittige smaak (2x), stevige 
tomaat. 
C: zachte schil (2x), weinig zoet, niet zoek, melig (6x) + iets melig, iets 
zuur, stugge schil + iets stugge schil, niet lekker, flauw (2x), weinig 
smaak, geen smaak, smaak gaat, te week, slap, waterig (2x), bittere zure 
nasmaak, zeer sappig, stevige tomaat, smaakt goed, heerlijk, fijne smaak. 
D: stugge schil (4x), zachte schil, flauw, niet zoet (2x), week, slap (4x), 
zachte tomaat (3x), melig (4x), waterig (6x), zuur, waterige grondsmaak, 
smaakloos, weinig smaak (2x), smaak gaat, smaak is goed, lekker (2x), kon 
zoeter, lekker pittig, stevige tomaat. 
E: stugge schil (5x) + iets te stugge schil, melig (4x), iets zuur (6x), niet 
zoet (2x), erg zuur + zuur, slappe tomaat, weinig smaak, geen smaak aan, 
smaak goed, lekker pittig (2x), lekker (5x), lekker knapperig. 
F: stugge schil (2x), melig + iets melig, flauw, stug, zuur, geen smaak aan, 
weinig smaak (2x), niet zoet, iets zuur, lekker pittig, stevige tomaat. 
G: stugge schil (4x), melig (2x), erg zuur, iets zuur, niet zoet, stug, 
waterig (2x), zoute smaak, geen smaak, lekker (2x), pittige smaak, stevige 
tomaat, niet zuur. 
Opmerkingen bij de smaakproef op 30 juni. 
Rascode : 
A: stugge schil (5x) + iets stugge schil (2x), flauwe smaak (5x), zuur + iets 
zuur, weinig zoet (2x), iets waterig, sappig (3x), smaak gaat, lekkere 
smaak (3x), zoet, heerlijk, stevig vruchtvlees. 
B: stugge schil (4x), melig (2x), weinig zoet, iets zuur (2x) + zuur, flauw 
(3x), waterig, stevig vruchtvlees, zacht vruchtvlees, weinig smaak (2x), 
lekker frisse smaak (3x), lekker (2x), heerlijke tomaat (2x), sappig, 
pittig. 
C: stugge schil (2x), weinig zoet, lekker fris zuur (2x), iets stugge schil 
(3x), melig + iets melig, iets waterig, wat flets, bitter, zuur, zoetzuur, 
weinig smaak, niet lekker (2x), harde stukjes in, zacht vruchtvlees (2x) , 
lekkere tomaat (3x), sappig (3x), heerlijk 
D: stugge schil (5x), melig (7x), weinig zoet, waterig (3x), bitter + iets 
bitter, iets flauw, niet lekker (2x), weinig smaak (2x), lekker zoet (3x), 
fris (2x), lekker zuur, lekker vruchtvlees (5x), sappig (2x), heerlijk, 
smaak is goed, lekkere smaak. 
E: stugge schil (13x) + iets stugge schil + stug, zuur (3x) + iets zuur, 
lekker fris (3x), iets melig, wat flets, flauw, iets zure smaak, waterig, 
smaakloos, vruchtvlees zacht, volle smaak, lekkere smaak (2x), heerlijk 
(2x), smaakt goed, sappig, weinig zoet, typische smaak, erg sterk van 
smaak. 
F: stugge schil (4x) + iets stugge schil, melig (4x) + iets melig, zuur (2x) 
iets zuur (4x), weinig zoet + zoet, fris (2x), smaakloos, lekker (4x), 
sappig (2x), stevig, smaakt goed, schil knapperig, zacht vruchtvlees. 
G: stugge schil + iets stugge schil, melig (8x) + iets melig (2x), iets flauw 
(4x), wat flets, week, weinig zoet, zoetzuur, iets zuur, lekker zuur, fris 
sappig (2x), te rijp, waterig, weinig smaak (2x), zacht vruchtvlees (2x), 
te zacht vruchtvlees, niet lekker, heerlijk. 
Opmerkingen gemaakt tijdens de oogst (5 bedrijven) 
A neusrot (2x), 3 bonken (2x 500 g; 1 x 670 g), krimp (llx) 
B neusrot (lx), krimp (8x), 1 gescheurde vrucht 
C 1 tros te veel neusrot (2x), neusrot (lOx), 3 bonken (2x 400 g; lx 380 g), 
krimp (47x), 7 beschadigde vruchten 
D kort blad, krimp (22x), lx alleen puntvruchten, gescheurde vruchten (2x), 
beschadigde vrucht, 2 peren (lx) 
E neusrot (17x), 1 bonk (440 g), grillige vruchtvorm, krimp (13x), veel 
puntvruchten, 7 peren (lx) 
F neusrot (lx), 2 bonken (490 g & 450 g), krimp (12x), platte vrucht (lx) 
G 1 bonk (495 g), krimp (4x), gescheurde vrucht (4x) 
Opmerkingen, gemaakt tijdens de vroege beoordeling (4 bedrijven). 
A. plat, kantig, iets gelig (2x), iets bont, roze, flets, open, vol, erg 
afhangend blad, chlorose, puntig gewas. 
B. vol gewas (3x), zwaar (2x), stug, (erg) fijn (3x), roze, bleke vruchtkleur 
(4x), hoekig, geaderd. 
C. vol, weinig slinger gewas (2x), erg open (2x), zwaar, te weinig gewas, 
geaderd (ï*). 
D. tolvorm (lOx), uiebollen, hoog, scheef, bont (2x), veel zwel, iets 
krimpscheuren (2x), goudspikkels, roze, geaderd, iets gemoot, dun, zwak 
gewas, gerekt (2x). 
E. roze (4x) , uiebollen, scheef (2x), tolvorm (9x), fijn (6x), bleke 
vruchtkleur, puntig (2x), rommelig, iets gerekt gewas. 
F lang gewas (2x), vrij open, ook dun, geel (4x), krimpscheuren, plat. 
G afhangend blad, zwaar, open (2x), te weinig gewas, scheef (3x), kantig, 
rib, geel, rozig, flets, plat. 
Opmerkingen, gemaakt tijdens de late beoordeling (4 bedrijven) 
A ongelijk gewas, open gewas (2x), slijtend gewas, krimpscheuren (3x), 
zoutje, grauw (3x), wat bonkig, goudspikkels 
B halfgroen (2x), vlekkerig/bont (2x), krimpscheuren (5x), kromgroei, korte 
kroonsteeltjes, grauw (2x), (te) wat fijn (lOx), steelbeschadiging, 
goudspikkels (2x) 
C ongelijk gewas, lang gewas, genet, krimpscheuren (9x), zoutjes (2x), grauw 
(3x) 
D iel gewas, slijtend gewas, kring, scherpe kroon (2x), steelschade, 
krimpscheuren (14x), goudspikkels (3x), erg bont (3x), te puntig, 1 bonk 
erin, grauw (6x), grove erin, 2 sterscheuren 
E glanzend, krimpscheuren, fijn (5x) 
F scheuren, steelbeschadiging (3x), krimpscheuren (4x), gele vrucht, kantig, 
1 bonk erin (- dubbelvrucht) (2x), grauw (2x) 
G iets ongelijk gewas, krimpscheuren (4x), zoutje, 1 kopscheur, flets/bleek 
(4x), hoekig, grauw (4x) 
